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Señores miembros del jurado: 
          En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada vínculo afectivo madre adolescente 
recién nacido en el servicio de Puerperio del Hospital Arzobispo Loayza Lima 2016; 
Este trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: Capítulo I; está dado 
por el planeamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos 
y propósito antecedentes del estudio, la base teórica. Capítulo II; Métodos, 
variables, operacionalización de las variables y definición operacional de términos 
el nivel y tipo de investigación, método, descripción de la sede, población, técnicas 
e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento, plan 
de recolección de datos, Capítulo III; está dada por los resultados Capítulo IV; 
contiene la discusión de resultados.  Capítulo V; contiene las conclusiones, capítulo 
VI; recomendaciones y finalmente Capitulo VII bibliografía y anexos. La misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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          El vínculo afectivo juega un rol muy importante para un adecuado desarrollo 
emocional a lo largo de la vida del niño. Se sabe que el vínculo afectivo entre  madre 
adolescente  es un proceso constante que se caracteriza por los cuidados, 
dedicación y afecto de cariño que muestra a hacia su recién nacido. El presente 
estudio es de enfoque cuantitativo, de corte  transversal y observacional, teniendo 
como objetivo determinar el vínculo afectivo entre la madre adolescente y su recién 
nacido en el servicio de Puerperio del Hospital Arzobispo Loayza. Se utilizó una 
guía de observación que fue evaluado por expertos para observar el vínculo 
afectivo entre la madre adolescente y su recién nacido. La población fue constituida 
por 54 madres adolescentes durante su estadía en el servicio de puerperio. Se 
obtuvo como resultados que  el 61.1% (33) de las madres adolescentes muestra un 
vínculo afectivo adecuado hacia su recién nacido, mientras que solo el 38.9% (21) 
muestra un vínculo afectivo inadecuado. Se concluye finalmente que el vínculo 
afectivo entre la madre adolescente y su recién nacido es adecuado. 
 

























          The affective bond plays a very important role for an adequate emotional 
development throughout the life of the child. It is known that the affective bond 
between adolescent mother is a constant process that is characterized by the care, 
dedication and affection of affection she shows to her newborn. The present study 
is a quantitative, cross - sectional and observational approach, aiming to determine 
the affective bond between the adolescent mother and her newborn in the Puerperio 
service of the Arzobispo Loayza Hospital. We used an observation guide that was 
evaluated by experts to observe the affective bond between the adolescent mother 
and her newborn. The population was constituted by 54 adolescent mothers during 
their stay in the puerperium service. Results showed that 61.1% (33) of adolescent 
mothers showed an adequate affective bond to their newborn, whereas only 38.9% 
(21) showed an inadequate affective bond. It is finally concluded that the affective 
bond between the adolescent mother and her newborn is adequate.  
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